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des Schmelzens, wo die Farbe des Chlorides sich verdun- 
kelt. Diese Erscheiriung ist constant. Um den Betrag'die- 
ses Verlustes zu bestimmen, wurde eine Quantitlt reines Cblor- 
silber, welches bei 3o0° F. getrocknet war,  in einem Pla- 
tintiegel geschmolzen, in einein Versuche 41, in einem an- 
dern go Gran. In beiden Versuchen betrug der Verlust kei- 
ne bemerkenswerthe Menge. Er betrug nicht o,oi Gran. 
Z u  diesen Versuchen wurde das Chlorsilber noch warm in 
einem verstopften Glase gewogen, denn werin man es an der 
offenen Luft erkalten liisst, so absorbirt es etwas Feuchtig- 
heit,  und ein schwacher Gliihverlust ist d a m  nicht wahr- 
zunehmen. 
Analyse der Rinde der Fohre, P i n u s  syl- 
ve s t r  is;  
yon 
Dr. A. Du i l l i n  il. 
Weil man die P5anzen analysirt, um ihre ngheren Bestand- 
theile so unvergndert auszuscheiden, als sie vor cler Behandlung 
gegenwfrtig waren, SO sollte man auch immer solche Agen- 
tien wlhlen, und uberhaupt solche D'Iaassregeln bei den 
einzelnen Operationen treffen , dass jener Zweck erreicht 
wird ; aber wer selbst unsre besten phytochemischen Ana- 
lysen mit Aufmerksnmlieit durchgeht , sieht noch Uebelstfn- 
de und Pehler tlarin, die sehr gut vermieden werde.n kSnn- 
ten. Sie sind erstens das Ueberschreiten der Temperatur 
bei Digestionen, Schmelzungen u. s. w., und die dadurch 
hervorgebrachte Veriinderung einiger Substanzen in ihrer 
Grundmischng , wie auch die dadurch befdrderte Bufiiisung 
solcher Korper, die unangetastet bleiben sollten , z. B. Amy- 
lum, wo es nur auf gummigte Theile abgesehn war; Wachs, 
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WO man nur fettes Oel zu losen beabsichtigte. Zweiteris 
die Nachlbsigkeit , den Eixifluss des atm0sph;irischen Sauer- 
stoffs yon den Ausziigen und Absiiden nicht abzukalten, 
da bekariritlich beim Sieden derselben hurnusartige Erzeug- 
nisse hervortreten, iibrigens Slurungen u. s. w. stalt fhden;  
Erfahrungen, die es nicht einmal erlauben, hier Verdam- 
pfungen im Wasserbade an  freier Luft vorzunehen .  
N a n  sollte nur auf trockne Pflaiizenkiirper operiren, 
weil frische eine Behandlung erfordern, die jederzeit ab- 
weichende Resullate liefert. - Frische Blztter z. B. mussen 
daher erst einer (vorsichtigen) Trocknung unterworfen 
w er den. 
Vor allen Dingen aber glaube ich, kijrine der Chemiker 
nur  d a m  unter sich vergleichhare Ergebnisse bei Untersu- 
chung des l-Ieers der Pffanzen erhalten, und als Naturfor- 
scher ihren chemischen Charaliter analogisch beurtheilen, 
wenn er immer einer und derselben erprobten Analysirme- 
thode folgt *). Ich bin hiervon so iiberzeugt, dass es seit 
Linger Zeit mein Hauptaugenmerk war, diejenige aufzufin- 
den, welche ihrem Zweck am Besten entspricht und als 
allgemein gellen kann. lch y a p  es, folgende zwar bekannte, 
aber yon mir modificirte , vorzuscklagen. 
Meines Erachtens nach muss eine aUgemeine Methode 
fiir erwXhnten Zweclr. nothwendig mit der Anwendung des 
Aethers beginnen. Man setzt die titherischen husziige aber 
vorerst bei Seite und vermehrt sie mit denjeriigen, die im 
Verfolg der Analyse noch gewonnen werden; denn derAe- 
ther greift aus leicht einzusehenden Ursachen nie gleich so 
lief ein, dass nicht noch Reste des darin Aufloslichen spgter- 
hin aufzufinden w b e n  , dies gilt auch vom Weingeist. 
*) Was mancherlei belehrende Nebenversuche nicht aus- 
schliesst. 
Hierauf schreitet 'man zur ErschSpfung des zu unter- 
suchenden Gegenstandes mit Weingeist von verschiedenem 
Eigengewicht; erst mit absolutem , dann mit 80, und end- 
lick mit 6oprocentigem, oder auch in umgekehrter Ord- 
nung, doch so, dass der letzte Auszug zweimal rnit Wein- 
geist vom gleichem Eigengewicht geschieht. Kaum Lrauche 
ich zu erwzhnen, dass auch die im VerFolg der Arbeit er- 
haltenen weingeistigen Tinkturen, der ersten hinzuzufiigen 
sind, und dass sie sImmtlich vor der Behandlung des Itheri- 
schen Auszugs vorgenommen werden miissen. 
Dann setzt man die Untersuchung nach bekannter Weise 
mit kaltem Wasser Fort, hierauf mit siedend heissem, Fer- 
ner rnit sehr verdiinnter Hydrochlorsiiurc, und endlich mit 
Kaliumoxyd oder dessen Carbonat i n  vielem Wasser bei einer 
Temperatur von 800 bis goo. 
Auf diese Weise findet jeder niihere Bestandtheilnicht nur 
sein richtiges Auflijsungsmittel, sondern er wird auchiniiglichst 
genau abgeschieden, nichts geht von ihm verloren, d. h. kaum 
ist ein Riickhalt clesselben durch Umhiillung zu befiirchten. 
Den Fiiickstantl nach der jcdesmaligen Behandlung mit 
Weingeist , Wasser ulid Hy drochlorsiiure erst wieder zu 
trocknen, ratlie icL nicht an,  weil eine Nachlj'ssigkeit hierin 
zu storenden UebelstBnden, z. €3. Schirumc1n.u. s. w. Anlass 
geberi kann; sontlern halte es Fiir gut ,  ihn sofort rnit dem 
anzumendenden Menstruum vorzunehmen. Eei solcher ra- 
schen Folge gelangt man bald ZLI der die Arbeit gleichsam 
lrrijnenden Priifung de r  iitherischen Solution. 
Es giebt xuanche Chemiker, die yon der phytochemischen 
Analyse wenig oder gar nichts halten, w e i l  sie im Resul- 
tate nur Produkte zu sehn glaubenj aber diese haben wohl 
nie sel6at gearbeitet. Angenommeii auch , dass man nicht 
dahin kHme, den eiiien oder andern nIheren Bestandtheil 
ganz unverzndert auszuscheiden, so wird jerie doch stets 
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wichiig bleiben, denn durch sie allein lassen sich zu tech- 
nischen oder therapeutischen Zwecken niitzliche Substanzen 
auffinden , so wie entdecken , ob diese gewissen Pflanzengat- 
tungen besonders angehijren, und w i e  sie am leichtesten zii 
gewinnen sind. 
Der yon mir oben im Umriss gedachten Methode ge- 
mPss, analysirte ich unlingst die Rinde der Fijhre, Pynus 
sylwestris, iind fand die hier am Ende bezeichneten Bestand- 
theile darin. Ich operirte auf 1000 Gran der vom Bast ge- 
siiuberten wolil getrockneten und moglichst fein gepulverten 
Rinde junger Fohrenstsmme. 
Man sieht ein, dass ich i ie r  der Consequenz wegen, 
die Artikel meiner Beschreibung nicht wie gewiihnlich fol- 
gen lassen kann, und sie mit der Behandlung des atheri- 
schen Auszugs beschliessen muss j diese umgekehrte Ordnung 
fdrdert jedoch, wie ich glaube, die Deutlichkeit eher, als 
dass sie ihr hinderlich wtre. 
A n a  Zys e. 
a) Den mit Aether, Weingeist, Wasser und Hydro- 
chlorsPure erschijpflen Riickstand der  Fiihre erhitzte ich ver- 
schiedene Male bis ZLI goo mit einer sehr verdiinnten Adij- 
sung des Kaliumoxyds in Wasser, filtrirte shmtl iche So- 
lationen, brachte sie auf ein geringes Volum, und priicipi- 
tirte die darin befindliche pectische Siiure mit Hgdrochlor- 
ssure im schwachenUeberschuss , warf das Ganze auf ein Fil- 
ter und wusch den Inhalt desselben mit geduertem Wasser 
am. Das eingeengte Waschwasser liess von jener SPure noch 
eine nicht unbetriichtliche Menge fallcn ; sie wog im Ganzen 
17a Gran. Ich zerrieb sie sehr fein und liess abwechselnd 
Aether und Weingeist darauf wirken, ale hatten aber nichtg 
daraus gufgenommen *). 
*) Ich iibergehe hier die Angnbe der Reagenticn, welche niir 
b) Den mit Aether, Weingeist und Wwer ttusgezoge- 
nen Riickstand iibergdss ich nach uad’nach unter abwecli- 
selnder Behandlung mit eirier Unze Hydpochlorsiiure yon 
1,136 Eigerigewicht und hinreichendem Wasser, erwiirnite 
das Ganze jedesmal bis zu 950> presste es mittelst Luftdruclrs 
aus j  und wusch, was zuruckblieb , mit kaltem Wasser nach. 
Die so erhaltenen Fliissiikeiten destillirte ich d m n  bis zu 4 
Unzen ah  und fillrirte. Was auf dem Papier blieb war braun 
und liauin wsgbar. 
Ammoniak verursackte in dem Filtrate einen Nieder- 
schlag von 6,5 Gran, aus melchem Weingeist von 60 Proc. 
einige Farbtheile zog. Er besfand aus P h o s p h t  und Oxalat 
des Calciumoxyds , Siliciumsiiure und orgamscher Substanz, 
die im Gliihen schnell verbrannte. 
Das ammoniekalische Fihrat gab eine hPullge extradfar- 
mige Masse, welche sich lei& eirilischern liess. Was im 
Tiegel blieb, war  weiss, wog 8 Gran, and  zeigte sich aus 
Kaliumoxydcarbonat und einem Gemenge VOIL Calciumoxyd- 
carbonat und Phosphat zusammengesetzt. 
c) Den mit Aether und Weingeist behandelten Riick- 
stand der Rinde digerirte ich hierauf bei 500 anhaltend mit 
W asser, zog die Fliissigheit mittelst Luftdruek ab u. s. w. Diese 
Extraction wiederholte ich binnen 48 Stunden SO oft, bis 
das Durchlaufende keinen Fleck auf einer e d r m t e n  Glas- 
pl’atfe zurficlrliess. Hieraiif destillirte ich, bis die AuflSsung 
in dw Retorte dicldicfi zu Werden anfin’g, u d  go~s sie in 
eiir Prtcipitirglas. Sie  hatte die Farbd des Maflageweins. 
Erwsrmt und mit reichiiehem Weingeist vermisclit, liess sie 
zur naheren Belenchtung der Educte dienten, und ver- 
weise auf meine Reagentienlehre fiir die Pfranzenanalyse 
bei C. Schulzd in CeHe, pag. i51. 
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eine gummiqrtige Masse fallen, welche getrockiret dem Ki- 
no glich und, 24 Gran wog. Aetker mit dem Pulver dersel- 
ben in Beruhrurig gebraehi sclrien nichis davon aufzuneh- 
men; Weingeist firbte sich etw-as. 
Ich zog die wfssrig - weixigeist ige Fl6ssigkeit bis auf ei- 
nen geringen Riickstand ah, undi liess diesen im Wasserba- 
de eintrocknen. Er zeigte sich dadurch als eine braune 
leicht zerfliessliche Substanz, deren Verhalt en gegen Blei-, 
Merkur - und Silbersalze Pflanzenleim mit Extractivstoff 
ohne Essigsfure und Calciumoxyd verrieth. Sie wog 5 Gran. 
In der Asche desselben warexi Spuren yon Kaliumoxgd. 
Ich schrilt nun zur Gewinnung des Sltirkmehls auf die 
gewohnliche Weise, jedoch ohne die bis zu looo erhitzte 
Fliissigkeit der Einwirkung des atmosphiirischen SauerstofFs 
Preis zu geben, d. h. ich kochte den Riickstand wiederholt 
mit neuem Wasser in einem Destillirgefisse, l i e s  die Flus- 
sigkeit jedesmal durch ein feines Seihetuch laufen, zog die 
so geworinenen Colate bis zu nahe 4 Unzen ab , und brachte 
sie im Wasserbade zur Trockne. Es blieb eine bltittriche 
s&wer zu zerreibende Masse in der Schaale; diese wog 60 
Gran. Aether hatte keinen EinEuss darauf, aber Weingeist 
zog Earbestoff aus , wodurch sie um 0,75 Gran leichter wur- 
de. Die weingeistige Tinktur gab ich der {brigen hinzu. 
d) Die von dem mit Aether erschopften Ruckstand mit- 
ielst Weingeist auf die im Eingang erwzhnte Weise gewon- 
nenen Ausziige, wie. .auch die im Verlauf der Analyse durch 
pigeation der Educte erhaltenen betrugen sahe n5 Unzen. 
Sie &ten nichts abgeeetzt, was h e r  grossen Verdunnung 
zuzuschreiben ist. Ich destillirte sie nach dem Zusatz von 
9 Unzen Wasser b k  auf nahe 6 Unzen ab liess diese bis 
zur gPnzlichen Entfernung alles Weingeists in einem Silber- 
sckilchen gelinde verdampfen iind das Game erkalten. Es 
hatte sich unter der Fliissigkeit ein rother Harzklumpen ge- 
sammelt, .:.dimex wurde lsSglichst rein. rnit keissem WaBser 
ausgewaachen, und. jene auP ein Filter gebracht. Das Fil- 
trat war  roth und reagirte sauer; ich rauchte es zur Sp- 
rupsconsistenz ab und schiittelte es mit Aether, dieser nahm 
Siiure auf. Ich vermischte ihn mit den ftherischen Auszii- 
gen. Die vom Aether befreiete dickliche Flussigkeit hatte 
ihre SUure nicht ganz verloren; da es unmiiglich war, diese 
zu trennen, so rauchte ich erstere bis zur Trockne ab. 
Der Riickstand wog 7 0  Gran , schmeckte zusammenziehend 
und bildete eine glznzende rothbraune Masse. Die wfserigte 
Aufliisung desselben triibte sich mit Ammoniak etwas. 
Aether liiste yon dem oben gedachten Harze gar nichts, 
Weingeist aber alles zu einer blutrothen Tinklur. ES wog 
go Gran, macht also fast den zehnten Theil der  Rinde aus. 
Merkwurdig war seine schiine dunkelrothe Farbe. ES hatte 
einen schwach zusammenziehenden Geschmack und verhielt 
sich den Hartharzen iihnlich. 
e) Nun blieb der Ptherische Auszug zu untersuchen 
ubrig. Er war mit siedendem Aether von 0,73 Eigenge- 
wicht dargestellt, und zwar nach einem Aufwand von 12 
Unzen des ersteren. Das Pressen der Ausziige geschah mit- 
telst der Luftpurnpe, ein Instrument, welches bei der phy- 
tochemischen Analyse von ausserordentlicher Bequemlichkeit 
ist , und ausser andern Vortheilen , das Auswaschen des be- 
handelten Gegenstandes besonders leicht macht. 
Erwiihnter Auszug gab destillirt und nachher dem frei- 
willigen Verdunsten iiberlassen , eine olivengriine fettartige 
&sse und etwas einer wgssrigten Fliissigkeit , welche abge- 
gossen und mit Wasser nachgespiilt , hell erschien und stark 
sauer reagirte. Ihre Menge war s e h  gering, erlaubfe daher 
nur weiiige Versuche. Eisenoxyd wurde erst duukelgrau, 
nachher weiss davon g e f d t j  rauchte man sie iiber gelinder 
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Wffrme ab, ea sanimelte sie sich pl’dtzlich zu einem Harz- 
khmpert, gerade w i t  dib 8aure wffssrigts Flussigkeit, -1- 
che man unter einigeli alten fll’rchtigen Oelen anlrifi, 
Ich kachte die fettartige Masse mit absolutexu Wein- 
geist, nach ctem Erkalten glich sie dem erstarrten Baulliiil 
und hinterliess Btrit ehen wachsartigen Kihper auf dem 
Papier, welcher mit Weingeist abgespiilt fast weiss erschien. 
Er wdg 13 Graa. 
DAS Filirat gab ein W&thhar*, welches von Phyllochlor 
grasgrun gef6rbt war. Er wog 60 &an. Umsonst bemiihte 
icli mieh , gedachten fsrbenden Bestandtheil abzutrennen. 
Vt-asst?r fiahm noch etwas Siiure auf. 
Das bei d) bemerkte Verhalten der wbsrigten Bitter- 
auflijsung machte noch folgenden Versuch nothig ; i th digerirte 
nsmlich eineUnze der Eiinde mit reichlichem , durch no0 Tro- 
pfen Hydrochlorsture vongedathtem Eigengemicht, angestuer- 
tern Weingeist, und verwandelte die davoh erhaltene Fliis- 
sighit  in eine wbsrigte , urn zu sehen, ob hicht ein Alka- 
loid darin zu eatdecken w8re. Sie war cochenillroth und 
fiirbte das Papier mit dieser Farbe. Ammoniak bewirkte ei- 
nen reichlichen violetten Nikderschlag darin , dieser bestarid 
nur ahs Caltiumoxydposphaf rnit einer Spur eines iti Wein- 
geist lSslichen KSrpers, welche~ seiner geringen Mt!fige wegen 
nicht weiter untersucht’wevdim k~nnte .  
Ioh hielt es nicht cler Rliiie werth, dea letzteni R k k -  
stand der  Ritide, \Velcber bekahnflieh aas Faserstoff und ei- 
nrgen enorgknischm Subfknzeti besteht, einzubcliern, &a die 
nach der gedachten Behanhlung gewonriefieh dschcn sehr iihn- 
liche Verh2ltnisse in ihrer~Zurremmensetzung zeigen. 
Die organischen Bestandtheile in 106b Gran der Rinde 
der Fohren sind also 
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pcctische Siiure 
gummiartige Substanz 
Pflanzenleim 
Stiirkmehl 
Bitter oder gefiirbtes Snbalkaloid 
Hartham . . . . .  
Weichhan (griipesJ . . . .  
Wachs . . . . . .  
Faser, eine Sdure eigner Art. 
Gran 
1 73 
21 
5 
59,25 
. . 70 
. . 90 
. . G o  
. . 1s 
Bemerkenswerth scheint mir unter diesen Educten daa 
Biller, es glick dem aus den Chinarinden gewonnenen anf- 
fallend durch Geschmack und chemisches Verhalten - auch 
das Hartfiarz , wegen der Eigenschaf't in weingeistiger mit 
Hgdrochlorsaure versetzier Aufliisung das Papier cochenill- 
rolh zu firben, \va9 jedoch von dem angessuerten Absiid 
der blossen Rinde ebenfalls geschieht *). 
Cheniiscbe Untersuchung des Semen Achil- 
leae nobilis (Saniens der Edlen Schaf'garbe) ; 
yon 
Dr. L. F. B I e y 
in Bernburg. - 
Eei Gdegenheit der RIittheilung meiner Untersuchurig 
der Schafgarben - Wurzel (Had AchiZeae MiZZefoOlii) in 
*) Bekanntlich hat auch B r a c o  nn o t die'kinde von Pinus sy2- 
uestris untersncht. Er fand darin einen mit Alkalien sich 
rothenden Farbstoff, etwas Gerbestoff, siisse MateSie, Spu- 
ren von Stlrkmehl, etwas GaUertdure und gallertsauren 
Kalk (Journal de Chirn. mid. I. 811). 
d..Red. 
